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摘要 
I 
摘要 
对外汉语口语教学已发展了三十余年，但是仍然普遍存在教师“一言堂”、
学生参与度和开口率低、教材和课堂情境在实际生活中使用频率低、教学方式陈
旧古板、趣味性低等问题。TPRS(Teaching Proficiency through Reading and 
Storytelling)“行为情境教学法”自发明以来，获得了第二语言教学界的广泛好评
和肯定。鉴于此，希望本文对 TPRS 教学法的调查研究，能够促进对外汉语口语
教学的发展。 
全文共分为六个部分： 
第一部分选题缘由、意义及本文的研究目标和方法。本文旨在通过对 TPRS
教学法的理论研究和教学实践，为对外汉语口语教学提供基于 TPRS 教学法科学
可行的教学方案，从而更好地培养学生的学习兴趣，并提高课堂参与度和开口率。 
第二部分旨在对近年对外汉语口语教学和 TPRS 教学法的研究成果进行综
述。对外汉语口语教学研究成果丰富，从宏观全局到微观细节均有广泛涉及。为
了更深入地调查国际第二语言教学界对 TPRS 教学法的研究情况，本文收集并整
理了 IJFLT 专刊近十年的文献和 NTPRSC 会议的教案、视频和 TPRS Workshop
的讲义资料，并重点分析了国外实证研究的方法和结论。相比之下，TPRS 教学
法在国内虽然也有所实践，但是相关研究成果较少。 
第三部分首先介绍了 TPRS 教学法的两个理论基础——Stephen D. Krashen 
的“监控理论”和 James D. Asher 的 TPR“全身反应法”，然后分别阐述了 TPRS
教学法的三要素：可理解性输入、反复练习和趣味性。 
第四部分创造性地将 TPRS 教学法和对外汉语口语教学特点和教学规律相
结合，提出了 TPRS 教学法在对外汉语口语教学中的具体教学步骤，分别是词汇
导入、询问故事以及诗歌游戏和阅读训练，并重点介绍了个性化问答 PQS 的循
环提问技巧及其应用示例，将 TPRS 教学法直观地融入到对外汉语口语教学中。
最后提出了 TPRS 教学法在课堂中针对教师自测和学生口语测验的评估方案。 
第五部分设计了三个具有实用性的对外汉语初级口语教学案例，分别是面向
汉语初级入门阶段初中生的能愿动词“要”的教学案例，针对汉语初级阶段儿童
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II 
的“把”字句教学案例和针对初级阶段成年人的“把”字句（主语+把+名词+趋
向补语）的教学案例。并在留学生班级中进行试讲，根据真实的课堂效果和学生
反馈对 TPRS 教学法提出针对性意见。 
本文的最后一部分首先对运用 TPRS 口语课教学的留学生进行了问卷调查，
并通过图表统计的方式结合课堂观察以及一对一的访谈分析，得到了学生对
TPRS 教学法的认可度反馈。其次，基于此得出 TPRS 教学法应用于对外汉语口
语教学的优越性。最后，基于笔者对 TPRS 教学法的研究和实践，提出推广 TPRS
教学法存在的问题和相关改进意见和建议，希望能为对外汉语教学界带来新的提
示与启发。 
关键词：TPRS 教学法；对外汉语；初级口语； 
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Abstract 
Teaching spoken Chinese as a foreign language has developed more than thirty 
years, while, substantial problems still widespread in spoken Chinese class, such as 
students’ participation and chance to speak are low, the situations in textbooks are 
unpractical in real life and teaching methods are out-of-fashion etc. Since the 
invention of TPRS, it has changed the situation and received high recognition in 
second language teaching field. In view of this, I hope the research of TPRS can 
promote the evolution of teaching spoken Chinese as a foreign language.  
This thesis is divided into six parts: 
The first part illustrates the study causes and significance, the objectives and 
methods. Based on the theory analysis and teaching practice of TPRS, this thesis aims 
to offer a scientific teaching plan for teaching spoken Chinese as a foreign language 
and foster students' interest and participation in class. 
The second part states the review of teaching spoken Chinese as a foreign 
language and TPRS. The research review of teaching spoken Chinese as a foreign 
language Teaching is abundant. As for TPRS review, this thesis has analyzed papers in 
IJFLT and listed the empirical research as well as collected information in NTPRSC 
and TPRS Workshops. By contrast, the overseas researches and practical 
achievements of TPRS are plentiful, the combination of teaching elementary spoken 
Chinese as a second language is still a new attempt. 
The third part introduces the two theoretical bases of TPRS (Monitor 
hypothesis of Stephen D. Krashen and TPR of James D. Asher), then lists three 
elements of TPRS: comprehension, repetition and interest. 
The fourth part presents the TPRS specific teaching steps based on the 
characteristics and rules of teaching spoken Chinese as a second language. The three 
teaching steps are introducing new vocabularies and structures, asking a story, playing 
games and reading. Besides, this thesis shows “circling” skill in PQA(Personalized 
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Question & Answer) and its teaching examples in teaching practical. Finally, the 
evaluations of teachers and students are listed.  
The fifth part of this thesis is to design practical TPRS teaching plans and to 
present them in different actual elementary spoken Chinese classes. The three 
teaching cases are teaching case of auxiliary verb“要”, teaching case about the drill of
“把”for children and teaching case about the drill of“S+把+N+DC”respectively. 
In order to get higher reliability and validity of information feedback, the 
conclusion of this thesis based on the results of questionnaires and one-to-one 
interviews with students. In order to bring new ideas and inspirations for Teaching 
Chinese as a foreign language, this thesis gets the superiority of TPRS on teaching 
spoken Chinese as a second language and also proposes disadvantages and 
suggestions to promote TPRS. 
Key words：TPRS; Teaching Chinese as a second language; Primary Spoken Chinese; 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
TPRS(Teaching Proficiency through Reading and Storytelling)“行为情境教学
法”是美国加利福尼亚州的西班牙语教师 Blaine Ray 于 1990 年发明的一种应用
于第二语言教学的教学法。这是基于 20 世纪 50 年代乔姆斯基(Chomsky)提出的
“语言习得机制”(Language Acquisition Device)，他认为“语言能力”是先天存
在于人类理性中的一种抽象机制，在吸收了一定的外来语言素材后，就会自动地
创造性地使用目标语言。TPRS 教学法颠覆了传统教学法中以“语法为先”的教
学顺序，是一种更科学的、模仿母语学习的自然习得法。它高度个性化的小故事、
持续的可理解性语言输入及长效记忆策略，是建立在 20 世纪 70 年代语言学家
Stephen D. Krashen 的“监控理论”(The Monitor Hypothesis)和 James D. Asher 的 
TPR (Total Physical Response)“全身反应法”的基础上。 
第一节 选题缘由与研究意义 
一、选题缘由 
1982 年吕必松提出“对应理论”，作为语言教学的基本规律之一，指出应该
用不同的方法训练不同的语言技能。吕必松教授强调：“掌握作为言语要素的语
言内容可以通过记忆，但对语言内容的记忆不能自动形成语言技能，因为语言技
能具有综合性。语言技能的获得必须通过专门的操练，而且对听、说、读、写四
项不同的语言技能必须用不同的方法进行操练。为了取得良好的教学效果，所有
的教学活动都应当讲究教学方法。但是教学法对语言教学，尤其是对第二语言教
学，又尤其是对对外汉语教学，更具有特殊的意义。”（吕必松，1990）[1] 
对外汉语口语课是一门重要的主干课，主要目的在于培养学生的语言表达能
力和实际交际能力。同时，在听、说、读、写四项技能中，“说”也就是口语课
是留学生最关注和运用得最广泛的一项技能。因为口语水平的高低在一定程度上
反映了留学生的汉语运用能力，所以对外汉语教学界和研究界历年来都高度重
                                                        
[1]吕必松. 关于教学内容与教学方法问题的思考[J]. 语言教学与研究,1990,02:4-13. 
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视，相关研究成果十分丰富。然而，对外汉语口语教学在第二语言的教学实践时
间较短，资质尚浅，目前仍然存在很多不尽如人意的地方需要解决。比如在口语
课上普遍存在着教师“一言堂”、学生参与度和开口率低、教材和课堂情境在实
际生活中使用频率低、教学方式陈旧古板、缺乏趣味性等问题。相比之下，国外
的第二语言教学界在语言教学理论、教学方式和手段的研究都更深入且更先进。
TPRS 教学法作为来自美国的新教学法之一，自 1990 年发明以来，开始在世界
各地兴起，许多学校的老师竞相尝试用新教学法来教授外语。同时，TPRS 教学
法在国外的理论研究和实践成果相当丰富，但是其与对外汉语初级口语相结合的
研究仍处于起步阶段。在此现状和背景下，本文将基于对 TPRS 教学法的理论研
究和教学实践，论证此法应用于对外汉语口语教学的可行性和优越性。 
二、研究意义 
本文对 TPRS 教学法的理论研究和教学实践，希望能够为对外汉语口语教学
作出如下贡献： 
1、更好地培养留学生对汉语学习的兴趣。汉语是学习难度较大的一门外语，
目前留学生普遍存在对汉语学习的恐惧心理和畏难情绪，而 TPRS 教学法注重学
生的参与，是一种体验学习，有助于缓解学生学汉语时的紧张情绪。TPRS 教学
法还注重个性化和实用性，通过讲述自己的故事从而极大地调动学生的学习兴
趣，有效地排除阻碍学习的负面心理，提高学习效率。TPRS 教师提供有利于学
习的氛围，让学生在充满关心和理解的环境中学习。同时，人本主义教学观也支
持在轻松愉快的教学环境中学习有利于降低学生的心理压力和焦虑感，能够提高
学生学习的兴趣和效率，以此来使语言学习事半功倍。 
2、提高学生的课堂参与度和开口率。TPRS 教学法的应用特点就是通过不
断地提问，来增加语言的重复率，学生在与老师的互动中学习语言，同时发展故
事情节。在 TPRS 课堂中，老师在平均每一分钟需要提出四个问题，学生全程参
与教学。为了增加学生的互动频率，老师会把学生的名字编进故事里，这样就更
加有效地减少了学生走神的可能性，当老师讲故事时，说到自己或者同学名字的
时候，学生会更加好奇接下来的故事情节，直至完全融入到课堂教学中。 
3、为对外汉语教学界提供新的语言习得模式。《国际汉语能力标准》提出留
学生的口头交际能力不仅包括口头表达能力，还包括口头理解能力。TPRS 教学
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法就顺应了语言学习中“听先于说”的语言学规律，采用了类似一语习得的教学
模式，注重“理解先于开口”。完全改变了传统教学法中“语法为先”的教学顺
序，学生语法结构的习得是通过大量的可理解性语言输入而获得的。TPRS 教学
法的创始人 Blaine Ray 认为，学生能够在传统的语法课堂中学习语言规则，但是
语法不能使学生获得流利的语言，因为流利是靠习得获得的而非学习。只有在会
话中不断练习课堂中所学的语法规则才能够达到语言的流利。 
4、将 TPRS 教学法与对外汉语口语教学相结合。TPRS 教学法作为第二语言
教学界出现的新兴的力量，作为教学法的一种，能够在短时间内提高学生对第二
语言掌握的程度，并帮助学生积累和发展大量实用的会话语言，相对传统的死记
硬背和题海战术，TRPS 教学法更卓有成效。然而 TPRS 教学法自发明以来，在
国外课堂教学中广泛应用于西班牙语的二语教学中，在国内的研究也以英语教学
为先。TPRS 教学法应用于对外汉语口语教学的文章屈指可数，因此希望本文的
观点能为对外汉语老师提供新的教学法，并对初级口语教学研究有所启发。 
第二节 研究目标与方法 
一、研究目标 
自从 20 世纪 80 年代，对外汉语教学按照“对应理论”分科以来，就实现了
从一门综合课独霸天下到按技能设课的革命性进步。作为实用性最强和留学生期
望值最高的一门语言技能课，对外口语课在对外汉语教学体系中，一直占有十分
重要的地位。因此，对于口语课的教学设计、课堂活动安排、教学步骤以及教师
教学过程中的教态、语气甚至眼神、手势都具有很高的要求。为了更好地开展口
语教学，提高学生的满意度，对外汉语教学界和研究界针对口语教学的目标和要
求，展开了方方面面的研究和实践。三十余年来，国内关于对外汉语口语教学的
研究成果十分丰富，然而对外汉语口语课与 TPRS 教学法相结合的研究仍处于起
步阶段。 
本文首先对 TPRS 教学法在国内外的研究成果进行了穷尽式搜索，自 Blaine 
Ray 开创 TPRS 教学法后，相关理论和实践的研究成果十分丰富。从 2001 年起，
每年举办一次为期一周的全国 TPRS 教学法研讨会 NTPRSC(The National TPR 
Storytelling Conference)。从 2004 年起，每年发行一至三本专门为提高外语教学
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效率的期刊 IJFLT(International Journal of Foreign Language Teaching)。同时 Blaine 
Ray 还为 TPRS 教学法设计了配套教材，Karen Rowan 也专门设计了四本西班牙
语 TPR-Storytelling 的配套教材，章悦华博士主编的四册《我爱学中文》，也是专
门针对初中级水平学生运用 TPRS 教学法进行中文教学而设计的配套教材。本文
通过综合整理 NTPRSC 中的各国老师教授第二语言时所采用的讲义、教案、IJFLT
中从 2004 年至 2014 年十年间发行的研究成果，并综合国内关于 TPRS 教学法的
文献和教材，得出近年来国内外对于 TPRS 教学法的研究综述。接下来通过对
TPRS教学法起推动作用的两个理论——Stephen D. Krashen “监控理论”和 James 
D. Asher 的 TPR“全身反应法”的分析，得出 TPRS 教学法的理论基础。本文的
重点在于将 TPRS 教学法与对外汉语口语教学中结合，设计具有实用性的初级口
语教学案例和评估方案，以实验结构和教学实例为核心，在不同汉语水平不同年
龄阶段的留学生班级中进行试讲。本文的创新之处在于为对外汉语口语教学提供
基于 TPRS 教学法之上的详细教学步骤，内容设计及评估的具体方案。最后，通
过综合对留学生使用 TPRS 教学法之后的问卷调查结合一对一的访谈分析得到
信度和效度较高的信息反馈，得出 TPRS 教学法应用于对外汉语口语教学的优越
性，并提出推广 TPRS 教学法存在的问题和相关改进意见和建议。 
二、研究方法 
1、文献研究法（Documentation Method）： 
文献研究法是指在全面搜集有关文献资料的基础上，针对本研究对象的研究
成果和进展通过归纳分析和整理的方法，进行系统、全面的叙述和评论，从而形
成对本课题科学的认知方法。根据本研究的目的，通过搜集和阅读国内外 TPRS
教学理论相关文献并加以归纳分析，获取与本研究相关的信息，来了解其现时的
发展状况及趋势，综述 TPRS 教学法的内涵外延及相关理论等，为本研究提供理
论支撑和依据。 
2、实证研究法（Empirical Research）： 
通过编写具体的教学案例和采取实验课的方式来验证 TPRS 教学法在对外
汉语初级口语教学中应用的可行性，根据在不同年龄和汉语水平班级采用 TPRS
教学法的课堂观察与实践，以此发现 TPRS 教学法相比传统教学教学法的优势和
不足，并提出推广 TPRS 教学法的相关建议。 
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